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35 siswa UPM dedah
program pengajian ffnggi
CUBA•••pegawai BTN dan peserta mencuba masakan tempatan, ambuyat.
DESTINASI perkampunganpetani
dan kurangmendapatpendedahan
luarmenjadifaktortarikanseramai35
siswaKolejThn Dr Ismail,Universiti
PutraMalaysia(UPM)keKampungBe-
rangkokSabah,KualaPenyu,Sabah.
Programyangbertemakan'Masya-
rakatPrihatinMembentukMasyarakat
Berwibawa'ini mendapatkerjasama
SekretariatRakanMudaUPM danBiro
TataNegara(BTN).
SempenaProgramBaktiSiswa,ma-
syarakatIslamKaumBisayaTatanakdi
kampungberkenaanmenerimakeha-
diranmerekasebagaianakangkatdan
diberipendedahanterhadappeluang
melanjutkanpelajaranke universiti
bagibidangyanglebihmencabar.
Menurut PengarahProgram,Nor
AzfizaAbdulAziz,pencapaianakade-
mikkebanyakananakpendudukkam-
pungituhanyasehinggaperingkatSijil
TinggiPelajaranMalaysia(STPM)dan
tertumpukepadabidangperguruan.
Merekakhuatir,bidangkerjayalainti-
dakmemberikanjaminan.
"Lagipun,kebanyakanibubapame-
rekamasihtidakmengetahuipeluang
untukmemohonpinjamanmelanjut-
kan pelajarandi institusi pengajian
tinggiawamsepertipinjamanPerba-
dananTabungPendidikanTinggiNa-
sional,MajlisAmanahRakyatdanke-
rajaannegeri.Disebabkantiadasum-
berkewanganyangbesar,hasratuntuk
menyambungpengajianketahaple-
bih tinggi tidak begitudiharapkan,"
katanyalagi.
Sebelumini,pihakkolejmendapat-
kan maklumatawalmengenaikam-
pungberkenaansecaralisandaripada
anak-anak kampung berhampiran
danmenjadipenuntutdi UPM serta
menghubungiketuakampungyang
nyatasangatgembiradenganprogram
ini.
Selamaseminggu,delegasiUPM ini
turut menganjurkanrnisi akademik
danprogrammotivasikepadapelajar
di SekolahRendahKampungBerang-
kokdanSekolahMenengahKebangsa-
anKualaPenyu.Inidiikutidenganker-
ja amaldi kalanganpendudukkam-
pung termasukmembinatuguperi-
ngatan,membersihkanbalairayadan
majlisramahmesrabersamapendu-
dukkampung.
Selainitu,pesertaberpeluanguntuk
mencubatariandanmuziktradisional
seperti tarian Leliput, Kulintangan,
Bergendang,BerdautdanAgong.Hi-
dangantradisionalsepertiAmbuyat
danKubalyangdiperbuatdaripadasa-
guturutdinikmati.
Seterusnya,pesertajugaberpeluang
menyaksikankeindahanalamsemula
jadiTamanNegaradi kakiGunungKi-
nabalusebagaiaktivitirekreasiyang
menarikdalamprogramyangjulung
kalidiadakanitu.
Sementaraitu,BendahariProgram,
AbdulRaniBajuriberkata,kospener-
banganpergibaliksemuapesertaini
dibiayaimenerusipakejIntegrasiJa-
batanPerpaduanNegara.
"Kerjasama ntarapendudukkam-
pungtermasukpelajarmemperlihat-
kankesanpositifdidalamprogramini.
Karnirasabenar-benardihargaisete-
lahpelbagaiusahadancabarandiha-
dapisebelumini:' katanya.
Majlisperasrnianpenutupprogram
disempurnakanKetuaUmnoBahagi-'
anBeaufort,DatukSeriPanglimaLa-
jim Ukin.Beliauberharapprogramini
dapatditeruskanpadamasaakanda-
tangbagimerapatkanhubungangolo-
nganmahasiswadenganmasyarakat
luarbandardi sampingmemupukin-
tegrasiantarakelompokmasyarakatdi
SemenanjungdenganBorneo.
